




































comunicaciones y otros  textos  en  las Actas del Coloquio,  disponibles  electrónicamente  en <http://www.ub.edu/geocrit/xiii­coloquio/xiii­coloquio­portada.htm> y
<http://www.ub.edu/geocrit/xiii­coloquio/actas­xiii­coloquio.htm> .
A partir de dichas Actas se realizó un nuevo proceso de evaluación, en el que intervinieron, ante todo, los moderadores de las distintas mesas en que se organizó el
Coloquio,  y  posteriormente,  a  partir  de  una  primera  selección,  uno  o  dos  evaluadores  externos  para  cada  comunicación  preseleccionada.  Ese  proceso,  que  se
prolongó de mayo a septiembre de 2014, ha permitido seleccionar las comunicaciones para su publicación en dos números extraordinarios de Scripta Nova, con 57 y
9  comunicaciones  respectivamente.  El  primero  editado  por  Quim  Bonastra  y  Vicente  Casals  (Scripta  Nova,  1  de  noviembre  de  2014,  nº  493
<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn­493.htm>.  Y  el  segundo  por  Xosé  Manuel  Souto  y  Diana....  (Scripta  Nova,  1  de  diciembre  de  2014,  nº  496).  Otras  20




País En números ordinarios % En números extraordinarios % Total %
España 20 58,8 28 42,4 48 48
Brasil 7 20,5 22 33,3 29 29
Argentina 1 2,9 5 7,5 6 6
Portugal 3 8,8 1 1,5 4 4
México 2 5,8 4 6 6 6
Chile 1 2,9 3 4,5 4 4
Francia     1 1,5 1 1
Colombia     1 1,5 1 1
Italia     1 1,5 1 1






País Números ordinarios % Números extraordinarios % Total %
España 32 64 47 46 79 51,9
Brasil 11 22 32 31,3 43 28,2
Argentina 1 2 6 5,8 7 4,6
Portugal 3 6 1 0,9 4 2,6
México 2 4 7 6,8 9 5,9
Chile 1 1 5 4,9 6 3,9
Francia     1 0,9 1 0,6
Colombia     1 0,9 1 0,6
Italia     2 1,9 2 1,3
Total 50 100 102   152 100
Fuente: elaboración propia.  








extraordinarios % Total %
Geografía 18 52,9 17 25,7 35 35
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Geografía 18 52,9 17 25,7 35 35
Sociología 1 2,9 10 15,5 11 11
Ingeniería 2 5,8 2 3 4 4
Pedagogía/Educación 1 2,9 6 9 7 7
Demografía 1 2,9     1 1
Economía 3 8,8 1 1,6 4 4
Ciencias Políticas 1 2,9 9 1,3 10 10
Historia 2 5,8 6 9 8 8
Urbanismo 2 5,8 10 15,5 12 12
Trabajo y Educación Social     4 6 4 4
Historia del Arte     1 1,6 1 1
Arquitectura 3 8,8     3 3






corrientes %Números extraordinarios % Total %
Geografía Histórica 6 17,6 8 12,1 14 14
Sociología 2 5,8 15 22,7 17 17
Estudios Urbanos 5 14,7 5 5
Medio ambiente 2 5,8 2 2
Ordenación del Territorio 5 7,5 5 5
Geografía Social 6 17,6 7 10,6 13 13
Arquitectura 1 2,9 4 6 5 5
Geografía Política 2 5,8 18 27,2 20 20
Turismo 1 2,9 1 1
Geografía Agraria 2 5,8 2 2
Cartografía 1 2,9 1 1
Geografía Económica 5 14,7 5 5
Geografía Escolar 9 13,6 9 9
Demografía 1 2,9 1 1

































AMBROZIO,  Júlio.  Nelson  da  Nobrega  Fernández.  O  homen  e  a  sua  obra.  .  GeocritiQ.  Plataforma  Digital  Ibero­Americana  para  la  Difusión  de  Trabajos  Científicos,  1  de  julio
2014 <http://www.geocritiq.com/2014/07/nelson­da­nobrega­fernandes­professor­do­departamento­de­geografia­da­universidade­federal­fluminense­o­homem­e­a­sua­hora/>
CAPEL, Horacio. Del patrimonio al Carnaval de Rio y las estructuras urbanas. La trayectoria intelectual de Nelson da Nobrega Fernandes. GeocritiQ. Plataforma Digital Ibero­Americana para la












El  tema de  la  evaluación de  los  artículos que  se proponen a  las  revistas  es  siempre delicado. En  realidad  se  basa  en  el  trabajo generoso de  los  evaluadores. El
problema es que las universidades e instituciones no aseguran medios económicos mínimos para asegurar la gestión profesionalizada, lo que significaría contratos de















extraordinarios % Total %
España 318 66,8 456 33,8 772 42,4
Brasil 58 12,2 443 23,9 500 27,4
Argentina 39 8,2 139 10,3 178 9,7
México 14 2,9 99 7,3 113 6,2
Chile 7 1,4 55 4 62 3,4
Colombia 4 0,8 32 2,3 36 1,9
Italia 3 0,6 26 1,9 29 1,6
Francia 4 0,8 22 1,6 26 1,4
Portugal 10 2,1 13 0,9 23 1,2
Estados Unidos 2 0,4 13 0,9 15 0,8
Venezuela 2 0,4 11 0,8 13 0,7
Reino Unido 1 0,2 8 0,5 9 0,5
Uruguay 1 0,2 6 0,4 7 0,3
Cuba 3 0,6 2 0,1 5 0,2
Austria 1 0,2 3 0,2 4 0,2
Alemania 1 0,2 2 0,1 3 0,1
Japón 2 0,4 1 0,07 3 0,1
Canadá 0 0 3 0,2 3 0,1
Holanda 0 0 2 0,1 2 0,1
Perú 1 0,2 1 0,07 2 0,1
Rumanía 2 0,4 0 0 2 0,1
Senegal 0 0 2 0,1 2 0,1
Noruega 0 0 2 0,1 2 0,1
Bolivia 0 0 1 0,07 1 0,05
Panamá 0 0 1 0,07 1 0,05
Rep. Dominicana 0 0 1 0,07 1 0,05
Rusia 1 0,2 0 0 1 0,05
Suecia 1 0,2 0 0 1 0,05
Suiza 0 0 1 0,07 1 0,05
Malta 0 0 1 0,07 1 0,05
Ucrania 1 0,2 0 0 1 0,05












extraordinarios % Total %
Geografía 456 65,2 1017 60,3 1.473 61,8
Arquitectura y Urbanismo 41 5,8 160 9,5 201 8,4
Sociología 31 4,4 143 8,4 174 7,3
Historia 44 6,2 108 6,4 152 6,3
Economía 48 6,8 33 1,9 81 3,4
Antropología 18 2,5 60 3,5 78 3,2
Pedagogía y Educación 3 0,4 55 3,2 58 2,4
Derecho 2 0,2 23 1,3 25 1
Ingeniería 31 4,4 8 0,4 39 1,6
Medicina 1 0,1 10 0,5 11 0,4
Ciencias ambientales 8 1,1 2 0,1 10 0,4
Filosofía 5 0,7 4 0,2 9 0,3
Historia y teoría del arte 2 0,2 7 0,4 9 0,3
Ciencias políticas 3 0,4 14 0,8 17 0,7
Periodismo 0 0,0 5 0,3 5 0,2
Ecología 0 0,0 4 0,2 4 0,1
Informática 1 0,1 3 0,1 4 0,1
Biblioteconomía 0 0,0 3 0,1 3 0,1
Biología 0 0,0 3 0,1 3 0,1
Física 0 0,0 3 0,1 3 0,1
Agronomía 0 0,0 2 0,1 2 0,1
Estadística 0 0,0 2 0,1 2 0,1
Filología 0 0,0 2 0,1 2 0,1
Arqueología 0 0,0 1 0,05 1 0,04
Bellas artes 0 0,0 1 0,05 1 0,04
Demografía 5 0,7 1 0,05 6 0,2
Farmacia 0 0,0 1 0,05 1 0,04
Geología 0 0,0 1 0,05 1 0,04
Servicios sociales 0 0,0 1 0,05 1 0,04
Trabajo y Educación Social 0 0,0 6 0,3 6 0,2
Turismo 0 0,0 1 0,05 1 0,04

























artículos  publicados  al  proyecto  original  de Geocrítica:  la  crítica  de  las  concepciones  dominantes  en  la  geografía  y  otras  disciplinas  sociales,  la  utilización  del
conocimiento científico como herramienta crítica frente a la realidad social, y el desarrollo de nuevas ideas científicas fruto de la creación colectiva y de la discusión
rigurosa entre científicos de distintas disciplinas.
Los  problemas  detectados  repetidamente  son  varios. Muchos  autores  no  leen  las  normas,  y  envían  artículos  que  tienen  un  carácter marcadamente  local.  Al  ser
















Nova con un índice de  impacto de 0,685. Igualmente, Scripta Nova ocupa  la primera posición para el periodo 2005­209 y 2000­2009. Para  los  años 1994­2009,
ocupa la segunda posición. También en QUALIS, de CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Brasil), Scripta Nova aparece con la




ISSN Título Estrato Área de Avaliação Classificação
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) A1 HISTÓRIA Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) A1 GEOGRAFIA Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) A2 ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) A2 ARQUITETURA E URBANISMO Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) A2 CIÊNCIAS AMBIENTAIS Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) A2 PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) A2 INTERDISCIPLINAR Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) B1 SOCIOLOGIA Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) B1 PSICOLOGIA Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) B1 ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) B1 ENGENHARIAS I Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) B1 SERVIÇO SOCIAL Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) B1 EDUCAÇÃO Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) B2 CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) B2 ECONOMIA Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) B3 GEOCIÊNCIAS Atualizado
1138­9788
Scripta Nova
(Barcelona) B3 DIREITO Atualizado
1138­9788
Scripta Nova










































Proximidad  entre  las  revistas
españolas  de  Geografía
(multidimensional  scaling).  A:
Posición  de  cada  revista.  B:
Principales  relaciones  entre  revistas.




mayor  índice  de  impacto  IN­RECS,
que  son  las  que  tienen  mayores


















destacan el  incumplimiento de  los profesores universitarios, su deficiente preparación de  las clases y  la escasa  investigación que realizan,  resultado  todo ello, en
buena parte, de la falta de controles y de la endogamia existente en los Departamentos
Sin negar  que  eso pueda  existir,  hay  datos  suficientes  para  afirmar  que  la mayor  parte  de  los  profesores  cumple  escrupulosamente  sus  obligaciones,  están bien
formados  y  hacen,  además,  investigaciones  de  calidad. Y  lo  realizan  en  unas  condiciones  docentes  e  investigadoras  que  son,  con  frecuencia,  difíciles,  por  los
constantes vaivenes de la planificación universitaria y las crecientes obligaciones burocráticas a las que se ven sometidos.
La  experiencia  de  la  evaluación  de  artículos  científicos  lo  confirma  ampliamente. Hemos  enviado  a  evaluación  externa  centenares  de  trabajos  propuestos  para
publicar en nuestras revistas, y prácticamente todas las evaluaciones que se han pedido han sido hechas. Cada una de ellas exige varias horas de lectura, de reflexión
y de redacción del informe, que en general están muy bien hechos. Centenares de evaluadores, cuyos nombres citamos en las diferentes revistas, han colaborado en
























En 1992 los dos citados centros fueron fusionados en el Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC), que  tenía funciones  importantes para  la













(ERIH),  que  trataba  de  contrarrestar  el  poder  de  las  grandes  corporaciones  privadas  internacionales,  tales  como  Thompson Reuters[6].  Pretendía  ser  un  índice
europeo, para difundir las investigaciones aquí realizadas, valorando las publicaciones en lenguas de este continente, frente a un contexto general dominado por las
publicaciones  en  inglés,  especialmente  las  que  tienen  sede  en  Estados  Unidos.  El  objetivo  era  dar  mayor  visibilidad  a  las  investigaciones  europeas  sobre
humanidades, frente al sesgo de otros índices que ponen énfasis en las ciencias experimentales y exactas y en sus metodologías. Entre 2001 y 2008, se revisaron unas



















A  fines de agosto de 2014  la European Science Foundation  (ESF) y  la Norwegian Social Science Data Services  (NSD)  llegaron a  un  acuerdo para  transferir  el
European Reference Index for the Humanities (ERIH) ta la entidad noruega. Ha nacido así ERIH PLUS, que es accesible en el sitio de la NSD[11]. El  índice de
revistas se ha ampliado de forma que incluya a las disciplinas sociales. Y se ha abierto un periodo para hacer propuestas[12].

































En  España  algunas  de  las  experiencias  que  existen  de  asociación  de  instituciones  para  la  edición  de  revistas  científicas  no  han  tenido  éxito.  Es  el  caso  de  la









trabajos  de  investigación  de  investigadores  y  docentes  vinculados  a Geocrítica,  para  afirmar  los  lazos  con  otras  redes  científicas  y  para  facilitar  a  los  jóvenes
investigadores estímulos y medios para la publicación de sus investigaciones.
Al ser incluidas en el ISI su reputación aumentó considerablemente. En estos momentos el grupo editor está desbordado por las propuestas de publicación.
Queremos  insistir  en  los  errores  que  están  cometiendo  las  agencias  de  evaluación  científica  al  valorar  algunas  revistas,  y  desvalorar  muchas  editadas  por  los
departamentos universitarios. Eso ha de cambiar.
Las revistas universitarias son esenciales para la difusión de la investigación y la promoción de la misma. Constituyen al mismo tiempo estímulos para la publicación
de  las  investigaciones.  En  algunas  ramas  científicas,  además,  esas  revistas  de  Departamentos  universitarios  son  verdaderamente  esenciales:  generalmente,  los
científicos que más saben de un territorio son los que viven y trabajan en él.
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  Publicación Índice h5 Mediana h5
1. Psicothema 27 37
2. Salud Pública de México 26 43
3. Revista Española de Cardiología 25 34
4. Comunicar 19 29
5. Gaceta Sanitaria 19 26
6. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 19 25
7. Nefrología 19 24
8. Medicina Clínica 19 23
9. El Profesional de la Información 18 29
10. Archivos de bronconeumología 18 24
11. Universitas Psychologica 17 23
12. Actas Dermo­Sifiliográficas 17 22
13. Electronic Journal of Research in Educational Psychology 17 22
14. Anales de Psicología 17 20
15. Revista de Salud Pública (Colombia) 17 20
16. Emergencias 16 23
17. Revista de Neurología 16 23
18. Medicina intensiva 16 21
19. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 16 20
20. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal 16 19
21. International Journal of Psychology and Psychological Therapy 15 24
22. Revista de Psicodidáctica/Journal of Psychodidactics 15 24
23. Papeles del psicólogo 15 23
24. Revista Española de Salud Pública 15 23
25. Revista Latina de Comunicación Social 15 21
26. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado 14 30
27. Adicciones 14 21
28. Educación Médica Superior 14 19
29. Salud Mental 14 19
30. Revista Cubana de Salud Pública 14 18
31. Anales de Pediatría 14 17
32. Atención primaria 14 17
33. Endocrinología y nutrición 14 17
34. Revista de Psicologia del Deporte 14 17
35. Anales de la Universidad de Chile 14 15
36. Intervención Psicosocial 13 22
37. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 13 21
38. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 13 20
39. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 13 20
40. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica 13 20
41. Pixel­Bit. Revista de Medios y Educación 13 19
42. Infancia y Aprendizaje 13 18
43. REDU. Revista de Docencia Universitaria 13 17
44. Revista Médica de Chile 13 17
45. Estudios Internacionales 13 16
46. Revista Clínica Española 13 16
47. Interciencia 13 15
48. Revista de Biología Tropical 13 15
49. Revista Latinoamericana de Psicología 12 19
50. Actas Urológicas Españolas 12 17
51. Archivos argentinos de pediatria 12 16
52. Revista española de Documentación Científica 12 16
53. Cirugía española 12 15
54. Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales 12 14
55. Educación y Educadores 12 14
56. Terapia Psicológica 12 14
57. Revista de Educación (España) 11 25
58. Revista Electrónica de Investigación Educativa 11 20
59. Ciencia y Enfermería 11 17
60. Revista Mexicana de Investigación Educativa 11 17
61. Revista de ciencia política (Santiago) 11 17
62. Biomédica 11 16
63. Cultura y Educación 11 16
64. Neurología 11 16
65. Reumatología Clínica 11 16
66. Revista Chilena de Historia Natural 11 16
67. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 11 16
68. Enseñanza de las Ciencias 11 15
69.
REICE:  Revista  Electrónica  Iberoamericana  sobre  Calidad,  Eficacia  y
Cambio en Educación 11 15
70. Revista Argentina de Microbiología 11 15
71. Revista de Economia Aplicada 11 15
72. Revista de la Asociación Geológica Argentina 11 15
73. Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones 11 15
74. Archivos Latinoamericanos de Nutrición 11 14
75. Revista de la Cepal 11 14
76. Gastroenterología y Hepatología 11 14
77. Revista Chilena de Nutrición 11 14
78. Universia Business Review 11 14
79. Anales del Sistema Sanitario de Navarra 11 13
80. Revista Cubana de Medicina General Integral 11 13
81. Revista Dyna (Universidad Nacional de Colombia) 11 13
82. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 11 12
83. Aula Abierta 10 17
84. Hacienda Pública Española 10 17
85. European Journal of Education and Psychology 10 15
86. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 10 15
87. EURE (Santiago) 10 14
88. FEM. Revista de la Fundación Educación Médica 10 14
89. Medicina (Buenos Aires) 10 14
90. Política y Sociedad 10 14
91. Salud Colectiva 10 14
92. Scripta Nova­Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 10 14
93. Aquichan 10 13
94. Borradores de Economía 10 13
95. Iconos. Revista de Ciencias Sociales 10 13
96. RED. Revista de Educación a Distancia 10 13







99. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación 10 13



















[12]  Información  en  http:/ /www.esf.org/ index.php?id=4813  and  for  submissions  of  new  journals  for  inclusion  in  ERIH  PLUS  see  https:/ /dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://erihplus.nsd.no/.
[13]  For  submissions  of  new  journals  for  inclusion  in  ERIH  PLUS,  please  access  this  webpage:  http://erihplus.nsd.no/.  For  further  information,  contact:  erihplus[at]nsd.uib.no.
http://www.esf.org/index.php?id=4813
[14] Así según Rodríguez Yunta y Giménez­Toledo “de las 41 revistas presentes en Resh para la categoría Historia moderna y contemporánea, 13 no han recibido ninguna cita en el período 2004­
2008. Lo mismo ocurre con 90 de las 188 revistas de Educación editadas en España”.
[15] Rodríguez Yunta y Giménez­Toledo 2013.
[16] Así se hace en Rodríguez Yunta y Giménez­Toledo 2013.
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